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En analysant, dans le deuxième chapitre de Matière et mémoire, des faits 
physionomiques pour élucider la théorie proprement philosophique du souvenir et 
de la mémoire, Bergson traite de l’« habitude » comme modification des 
« reconnaissances ». Selon lui, l’habitude consiste à évoquer l’image-souvenir 
utile pour interpréter la situation présente, puis à organiser, en tant 
qu’intermédiaire, la relation entre la perception et le mouvement corporel. 
Nous clarifierons l’origine bergsonienne de cette habitude pour révéler le 
pragmatisme métaphysique de Bergson.  
Nous éluciderons le processus d’acquisition de l’habitude, c’est-à-dire la 
transition de la reconnaissance attentive à la reconnaissance automatique. 
Déroulant le « schème moteur », qui est une esquisse du mouvement comme 
sensation musculaire, la reconnaissance attentive est la projection des souvenirs 
sur la perception actuelle. Quant à la reconnaissance automatique, elle est le 
mouvement musculaire réflexe conforme à l’impression présente. Le schème est 
l’intermédiaire de l’apprentissage, et le jaillissement du schème l’habitude 
dynamique. Même lors du travail intellectuel, on compose, en tant qu’idée 
générale, une sorte de schème, et l’on résout finalement des problèmes par le 
moyen du « schéma dynamique » (thématisé dans « L’Effort intellectuelle »), qui 
est en quelque sorte un schème plus mental et créateur dans la reconnaissance 
attentive profonde, ou plutôt dans l’attention même, qui s’actualise au fond de 
tout le processus. 
C’est dans tous ces progrès d’habitude que fonctionne nécessairement 
l’« attention à la vie » comme disposition de l’esprit réveillé. Du point de vue 
mnémonique, Bergson l’appelle aussi le « bon sens ». Enfin, nous verrons que 
c’est par cette habitude originale de la mémoire, ou origine de l’habitude, que l’on 
peut avoir l’expérience continuelle de la réalité. 
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凡例 
 
ベルクソンの著作の引用は quadrige 版および以下の著作集（共に PUF）を使用する。 




DI, Essai sur les données immédiates de la conscience, 1889. 
MM, Matière et mémoire, 1896. 
EC, L’Évolution créatrice, 1907. 
ES, L’Énergie spirituelle. Essais et conférences, 1919. 































ものとして、二つの図式を峻別しているが（G.Deleuze, Le Bergsonisme, Paris, PUF,1968, p. 
64.）、瀧一郎氏(同氏「努力の機構（メカニスム）—ベルクソンにおける「運動図式」と「力
動的図式」—」『研究』十, 東京大学文学部美学藝術学研究室, 1992, pp. 163-185.)、岩田文
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慣の捻れた関係に着目している（三輪正『習慣と理性』晃洋書房, 1993 年, p. 260-261.）。 
 
10 Frédéric Worms, Introduction à Matière et Mémoire de Bergson, Paris, PUF, 1997, p. 177. 
 
11 同じ箇所で、犬の吠え声を大衆の怒号ではなく犬の吠え声として知覚するためには、
「或る積極的な努力」が必要であり、それが目覚めている人にしか可能でないとベルクソ
ンは述べている（ES,104/893）。ここで、正確に記憶を想起することで何かを何かとして認
知するという注意的再認が、筋肉感覚などの身体的努力ではなく精神の次元における努力
（知的努力）を要する、と考えられている点は注意を要する。 
